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DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Regnskap for 1986 

Innledning 
Regnskapene for 1986 er som tidligere 
stilt opp i oversikter for inntekter og 
utgifter. Til sammenligning er tilsva- 
rende tall for foregående år ført opp i 
egen kolonne. 
Regnskapene for selskapets avdeling 
for analysevirksomhet, Landbrukets 
analysesenter, er fremstilt i egne oppstil- 
linger både for resultatregnskap og 
balanse. I henhold til vedtak i selskapets 
styre og forutsetningene for øvrig, skal 
denne virksomheten drives etter selv- 
kostprinsippet. 
Selskapets fonds nr. 1-4 som er under 
offentlig kontroll i likhet med legater, er 
gjennom året ført som egne regnskaper. 
Det vises til oppstillinger for de 4 fonds. 
Selskapets resultatregnskap 
Samlet omsetning ved selskapets drift 
( unntatt analysesentret og legatfonds) 
utgjør kr. 5.404.103,82 for 1986. Det er 
en nedgang på ca. kr. 812.000 fra fore- 
gående år. Selskapet hadde i 1985 
ekstraordinære inntekter på egne eien- 
dommer av omlag tilsvarende beløp som 
nedgangen. Hvis vi ser bort fra dette 
spesielle forhold p.g.a. avvirkning av 
tømmer og grunnerstatninger, ligger 
totalomsetningen på samme nivå som 
tidligere år. 
Inntektssiden 
Det faste tilskottet fra staten er den 
dominerende inntektsposten med 
kr. 3.170.440,-. Det er en økning på ca. 
kr. 150.000 fra foregående år. 
Inntektsposten refusjoner og honora- 
rer for utførte oppdrag utgjør 
kr. 486.467,- eller ca. kr. 125.400 mer 
enn foregående år. 
Renteinntektene har også hatt en bety- 
delig økning fra ca. kr. 263.600 i 1985 til 
ca. kr. 469.600 i 1986. Dette kommer 
delvis av plasseringer til noe bedre for- 
rentning enn tidligere og delvis av at 
selskapet har hatt større beløp til for- 
rentning. 
Posten verdiøkning ved salg av jord, 
som fremkommer ved forskjellen mel- 
lom salgsprisen og statusverdien av jord 
arealene, utgjør kr. 336.985,- eller ca. 
kr. 105.000 mer enn foregående år. 
Maskinvirksomheten viser en ned- 
gang på ca. 576.000. Dette er en følge av 
nedtrappingen av virksomheten på 
bureisingsfeltene. 
De øvrige inntektspostene viser stort 
sett mindre endringer i forhold til 1985. 
Utgiftssiden 
Lønninger m.v. viser vel kr. 40.000 
mindre enn foregående år. Årsaken er 
en del permisjoner. 
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Hovedposten varer og tjenester viser 
bare en liten stigning fra foregående år. 
Underposten jordundersøkelser inkl. 
reiseutgifter har økt med over 130.000 
kroner, mens det er betydelig lavere 
utgifter på tidsskriftet. 
Utgiftene til selskapets eiendommer 
er ca. kr. 70.000 lavere i 1986 enn i 1985. 
Dette skyldes store utgifter til fremdrift 
av tømmer i 1985. 
Avsetningene utgjør i 1986 nesten 
450.000 kroner mindre enn i 1985. I 1985 
ble netto inntekter ved skogdrift og 
erstatninger tilført reguleringsfondet. 
Utgiftene i forbindelse med maskin- 
driften samsvarer stort sett med inntek- 
tene, men er ca. kr. 270.000 lavere enn 
i 1985. Forøvrig er det også liten varia- 
sjon i utgiftene i forhold til foregående 
år. 
Balansekonto 
Samlet viser selskapets eiendeler en 
økning på kr. 830.000 fra kr. 5.445.521 i 
1985 til kr. 6. 277. 942 i 1986. Av «eiende- 
lene» er kr. 1.776.000 disponert til 
anskaffelser og drift ved Landbrukets 
analysesenter. Beløpet blir inndekket 
når analysesenteret mottar de tilskott- 
sbeløp som er lovet. 
Posten eksterne debitorer er på 
kr. 272.530. En betydelig del av dette 
beløp er gått inn i begynnelsen av 1987. 
I 1986 er det en gjeldsøkning på ca. 
kr. 300.000. Gjelden består i forskjellige 
trekk og avgifter som ikke var betalt ved 
årsskiftet. 
Selskapets egenkapital pr. 31.12.1986 
blir kr. 5.524.951,11 som er ca. 
kr. 540.000 mer enn ved foregående 
årsoppgjør. Ett tilsvarende beløp er, 
som nevnt, avsatt på reguleringsfondet 
til bruk i påkommende tilfeller, f.eks. 
nyanskaffelser og kjøp av jord til dispo- 
nering for bureising eller tilleggsjord. 
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Landbrukets analysesenter 
I henhold til forutsetningene både fra 
det offentlige og vedtak i selskapets sty- 
re, skal driften av analysesenteret følge 
selvkostprinsippet. Det er derfor utar- 
beidet et eget regnskapsutdrag for denne 
del av virksomheten. Regnskapsutdra- 
get viser en samlet driftsinntekt stor 
kr. 1.315.211,63 for perioden 1. juli til 
31. desember 1986. Utgiftene er samlet 
kr. 124.037 større enn inntektene. Dette 
kommer som driftsunderskudd for virk- 
somhetens første halvår. Innkjøp av 
driftsmidler m. v. har gjort at vi ventet et 
betydelig større underskudd for første 
halvår. 
Av analysesenterets balansekonto 
fremgår en debitorpost på vel 
kr. 100.000. Det er postoppkrav som er 
utsendt, men som enda ikke er innløst. 
Analysesenterets interne «gjeld» til 
selskapet kr. 1.776.102,93 er i hovedsak 
finansiering av kjøp av apparater og 
utstyr. Denne del av gjelden er pr. 
01.01.87 nedskrevet med 1 mill. kroner 
som oppstartingstilskudd fra selskapet 
til denne underavdelingen. Dette er i 
h.h. til styrevedtak. Det er dessuten i 
begynnelsen av 1987 mottatt 
kr. 500.000,- fra Landbrukets utbyg- 
gingsfond til samme formål. 
I forbindelse med adskillelsen av 
Landbrukets analysesenter og laborato- 
riet til Institutt for jordbunnslære, vil det 
bli nye uttellinger for analysesentret til 
overtakelse og innkjøp av utstyr. 
Fondsregnskapene 
Selskapet har 4 fonds som består av tid- 
ligere legater. Reglene for legatene kre- 
ver at det føres egne regnskaper over 
hvert enkelt fond. For oversiktens skyld 
tas med en oppstilling over størrelsen av 
fondene pr. 31.12.86: 
Legatkapital Disponibel kapital 
Fond nr. 1 kr. 70.687,54 kr. 28.395,41 
Fond nr. 2 kr. 248.635,28 kr. 17.254,45 
Fond nr. 3 kr. 628.782,99 kr. 138.954,54 
Fond nr. 4 kr. 142.856,58 kr. 11.052,14 
Sum kr. 1.090.962,39 kr. 195.656,54 
I tillegg kommer bevilgninger som ennå 
ikke er utbetalt med kr. 1.933,40. 
Sluttbemerkninger 
Vi kan konstatere at 1986 har vært et år 
med god økonomisk utvikling for selska- 
pet. En har kunnet holde den relative 
«pengeverdien» på reguleringsfondet 
noenlunde vedlike. Selskapet har der- 
ved disponible midler som kan brukes i 
påkommende tilfeller. Selskapet har nå 
to tunge saker som vil kreve innsats av 
kapital, nemlig sikring av permanent 
husrom til Landbrukets analysesenter og 
anskaffelse av EDB-utstyr for hoved- 
kontoret. 
Hellerud i Skedsmo 




1. januar til 31. desember 
INNTEKTER 1986 1985 
Statstilskott til driften . . . . . . . . . . . 
Tilskott fra fylker og kommuner . 
Refusjoner og honorarer m. v. 
Landbruksdep. kap. 1139 
Andre oppdrag . 
Tidsskriftet, annonser m. v. . 





Andre renteinntekter . . . . 
Medlemskontigenter 
Årsbetalende . . . . . . . . . . . . 
Livsvarige . . . . . . . . . . . . . . 
Diverse (ref. sykepenger og ferielønn) 
Drift av egne eiendommer 
Inntekter av egne felt . 
Skogsdrift/leplanting/skogkul tur 
Disponert avsatt til drift . . . . . . . 
Disponert avsetning til publikasjon 
om torv . 
Verdiøkning ved salg av jord . . . 
Maskinvirksomheten, dyrking og anlegg 
Egne felt 
Andre felt . 















3 170 440,- 3 020 300,- 





















4 939 420,84 5 175 724,54 
464 682,98 1 040 493 ,92 








Bedriftshelsetjeneste og sosiale tiltak 
Varer og tjenester 
Kontorutgifter, hovedkontor 
og distriktskontor ..... 
Reiseutgifter, adm. m.v. . . 
Møteutgifter og konferanser 
Revisjon . 
Tidskrift og særtrykk . 
Analyser og kartreproduksjoner 
Torvtekn.unders. og kontroll 
av dyrk.medier . 





Disp. avsetning til 
publikasjon om torv 
Avskrevet fordring . . . 
Selskapets eiendommer 
Tilsyn m.v . 
Kanaler og veger . 
Skogsdrift/leplanting og skogkultur . 
Diverse egne bruk . 
Renter 
Faste lån . 
Andre renter 
Avsetninger 
Til fond nr. 4, livsv.medl. . 
Til reguleringsfondet: 
Disponible renter . 
Salg av jord m.v . 
Andel virkessalg . 
Erstatning kraftutbygging 
Til neste års drift . 
Til publikasjon om bureising . . . _ 
1986 1985 






















46 856,25 155 208,30 224 371,36 
8 016,- 







0,- 671 818,33 
11 660,96 
1 120 938,84 
4 944 681,81 
Maskinvirksomheten, dyrking og anlegg 
Egne felt . 










31 912,95 456 860,62 
2 561)9 
5 493 409,70 
722 001,53 
807123 
5 404 103282 6 216 218146 
BALANSE 




Bankinnskudd . . . . . . . . . . . . . . 
Postgiroinnskudd . . . . . . . . . . . . 
Fylkesskattesjefen i Akershus, mva. 
Analysesenteret . . . . . . . . . . . . . 




Andeler m.v . 






Torvskolen Våler . . . . 
Maskiner . . . . . ... 
Jord og bruk . . . . . . . . . . . 
1986 1985 
2 234,66 
1 650 560,85 
55 423,12 
0,- 
1 776 102,93 











1 734 142,59 
786 9481- 
2 733 846,19 
861 660295 
6 277 942220 5 445 521)7 
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GJELD OG EGENKAPITAL 1986 1985 
Kortsiktig gjeld 
Fylkesskattesjefen i Akershus . . . . 104 473,29 
Diverse kreditorer ............ 33 500,25 
Arbeidsgiveravgift ........... 144 074,- 
Skattetrekk . . . . . . . . . . . . . . . . 238 122,- 
Pensjonstrekk .............. 16 161,30 536 330,84 242 456,40 
Langsiktig gjeld 
Statens Landbruksbank, 
instituttbygn. på Mære ....... 62 500,- 67 500,- 
Avsetninger 
Neste års drift .............. 130 000,- 126 000,- 
Publikasjon om bureising ....... 19 000,- 19 000,- 
Bevilgning fra Vullums legat ...... 5 160,25 5 160,25 
Bunden egenkapital 
Reguleringsfondet ........... 3 291 366,08 2 754 381,08 
Fri egenkapital 
Kapitalkonto pr. 01.01.86 ....... 2 231 023,64 
Overført resultatregnskap ...... 2 561,39 2 233 585103 2 231 023164 
6 277 942,20 5 445 521,37 
H li d. Sk d 31. desember 1986 e eru 1 e smo, 19. mars 1987 




LANDBRUKETS ANAL YSESENTER 
RESULTATREGNSKAP 
1. juli til 31. desember 
INNTEKTER 
Analyseinntekter m. v. . . 
Underskudd : . 
1986 
1 315 211,63 
124 037,05 




Faste stillinger . 
Engasjementer og ekstrahjelp . . . . . . . . . . . . 
Arbeidgiveravgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ulykkesforsikring . 
Bedriftshelsetjeneste og sosiale tiltak . . . . . . . 
Driftsutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tjenester fra NLH . 
Husleie . 
EDB-tjenester . 













0- 1 1 439 248268 










Overført fra resultatregnskap . 
1986 
101 126,90 
1 550 938,98 
1 652 065,88 
124 037,05 
1776102,93 
GJELD OG EGENKAPITAL 
Disponert av selskapets kapital til investeringer 
Disponert av selskapets kapital til drift . . . . .. 
1 550 938,98 
225 163,95 
1776102,93 
H 11 d. Sk d 31. desember 1986 e eru 1 e smo, 19. mars 1987 




Det norske jord- og myrselskaps fond for myrundersøkelser, fond nr. 1 
(herunder «legatgaver» fra Aasulv Løddesøl, Olaf Rosberg, Morten Aakrann, G. 
Tandberg, Anton Juel og J.G. Thaulow). 
RESULTATREGNSKAP 1986 
Utgifter 
Renter obligasjoner . 
Renter pantobligasjon Hellerud 
Renter bankinnskudd . . . . . 
Avsatt til legatkapital 
10% av renter obligasjoner . . . . . . . . . . . . . 
10% av renter obl. Hellerud . . . . . . . . . 
10% av renter bankinnskudd . . . . . . . . 
Avsatt disponible midler . . . . . . . . . . . . . . . . . 
BALANSE PR. 31.12.1986 
Obligasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pantobligasjon Hellerud . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bøndernes Bank, bundet . 
Bøndernes Bank, disponibelt . 
Bundet legatkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 









6 813285 6 81\85 








98 482295 98 482295 
H Il d. Sk d 31. desember 1986 e eru 1 e smo, 19. mars 1987 




Det norske jord- og myrselskaps fond for støtte til bureising, fond nr. 2 
(herunder Signe X legat, Signe og Johan Løkens vennegave, Marie Kolstad Hveims 
gave, Jon Slitars gave, P.A. Fagstads legat og Kolbjørn Nilsens vennegave). 
RESULTATREGNSKAP 1986 
Utgifter 
Renter obligasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Renter pantobligasjon Hellerud . . . . . . . . . . . . 
Renter bankinnskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Avsatt til legatkapital 
10% av renter obligasjoner . . . . . . . . . . . . . . 
10% av renter obl. Hellerud . 
10% av renter bankinnskudd . . . . . . . . . . . . 









28 632247 28 632247 
BALANSE PR. 31.12.1986 
Eiendeler Gjeld og 
egenkap. 
Obligasjoner . 
Pantobligasjon Hellerud . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bøndernes Bank, bundet . 
Bøndernes Bank, disponibelt . 
Bundet legatkapital . 







265 889273 265 889273 
H Il d. Sk d 31. desember 1986 e eru 1 e smo, 19. mars 1987 




Den norske jord- og myrselskaps fond til fremme av myrsaken, fond nr. 3 
(herunder Hermann Wedel-Jarlsbergs legat, Carl Wedel-Jarsbergs legat, Hans 
Hagbart Henriksens legat, Haakon Sommerfeldt Weidemanns legat, Jon Lende 
Njaas legat, Kleist Geddes legat og Johs. Heftyes legat). 
RESULTATREGNSKAP 1986 
Utgifter 
Renter obligasjoner . . . . . . . . 
Renter pantobligasjon Hellerud 
Renter bankinnskudd . . . . . . . 
Avsatt til legatkapital 
10% av renter obligasjoner . . . . . . . . . 
10% av renter obl. Hellerud . . . 
10% av renter bankinnskudd . . . . . . 









65 842227 65 842227 
BALANSE PR. 31.12.1986 
Eiendeler Gjeld og 
egenkap. 
Obligasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Pantobligasjon Hellerud . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bøndernes Bank, bundet . 
Bøndernes Bank, disponibelt . 
Bundet legatkapital . 
Disponibel kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 









769 670293 769 670293 
31.desember1986 
19. mars 1987 
DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 




Det norske jord- og myrselskaps fond nr. 4 
Livsvarige medlemmers fond 
RESULTATREGNSKAP 1986 
Utgifter 
Renter obligasjoner . . . . . . . . . 
Renter pantobligasjon Hellerud . 
Renter bankinnskudd . . . . . . . . 
Kontingent livsvarige medlemmer 
Avsatt legatmidler 
Kontingent livsv. medlemmer 








15 885147 15 885247 
Balanse pr. 31.12.1986 
Eiendeler Gjeld og 
egenkap. 
Obligasjoner . . . . . . . . . . . . . . . 
Pantobligasjon Hellerud . . . . . . . 
Bøndernes Bank, bundet . 
Bøndernes Bank, disponibelt . 
Bundet legatkapital . 







153 908272 153 908272 
Hellerud i Skedsmo, 31.desember1986 19. mars 1987 




Revisjonsberetning for regnskapsåret 1986 
Revisjonsberetningen omfatter Det Norske Jord- og Myrselskaps ordinære virksom- 
het og Landbrukets Analysesenter. 
Vi bekrefter at vi har utført revisjonen for regnskapsåret 1986 i henhold til god 
revisjonsskikk. 
Årsoppgjøret for 1986 er avgitt i samsvar med selskapets vedtekter og gir etter 
vår mening et uttrykk for selskapets årsresultat og stilling som stemmer med god 
regnskapsskikk. 
For lån i Statens Landbruksbank er det stillet sikkerhet i eiendommen Mærsmyra. 
Det fremlagte resultatregnskap og balansen kan fastsettes som selskapets regn- 
skap for 1986. 






Revisjonsberetning for regnskapsåret 1986 vedr. Det norske jord- og myrselskaps 
fond for myrundersøkelser, fond nr. 1. Det norske jord- og myrselskaps fond for 
støtte til bureising, fond nr. 2. Det norske jord- og myrselskaps fond til fremme av 
myrsaken, fond nr. 3. Det norske jord- og myrselskap. Livsvarige medlemmers 
fond, fond nr. 4. 
Vi bekrefter at vi har utført revisjonen for regnskapsåret 1986 i henhold til god 
revisjonsskikk. 
Årsregnskapet for 1986 er avgitt i samsvar med stiftelseslovens bestemmelser og gir 
etter vår mening et uttrykk for fondenes årsresultat og stilling som stemmer med 
god regnskapsskikk. 
Det fremlagte resultatregnskap og balanser kan fastsettes som fondenes regnskap 
for 1986. 







Tilskott til Det norske jord- og myrselskap 1986 
Kommuner: kr. 
Østfold: Telemark: 
Askim ....... 250 Fyresdal ..... 200 
Rakkestad .... 500 Hjartdal 0 I O O • 1 000 
Skjeberg ..... 500 Siljan . ...... 300 
Skien 0 o • o o I 0 500 
Akershus Tinn ........ 300 
Bærum ...... 1 000 Vinje . ...... 200 
Skedsmo ..... 500 
Aust-Agder: 
Hedemark: Bygland ...... 200 
Eidskog ...... 200 Bykle 0 I O • • o 0 1 000 
Elverum ... '. 100 Moland ...... 300 
Folldal ...... 500 
Os ••I O O O O O I 300 Vest-Agder: 
Rendalen ..... 500 Kristiansand ... 200 
Ringsaker . . . . 1 000 Kvinesdal .... 1 000 
Sør-Odal ..... 2 000 Lindesnes o o O I 500 
Trysil ....... 1 000 Lyngdal ...... 300 
Vang 0 0 0 0 I O 0 500 
Våler . ' ..... 200 Rogaland: 
Rennesøy .... 300 
Oppland: Sandnes ...... 1 000 
Etnedal ...... 300 Strand ....... 1 000 
Lom ........ 1 000 Suldal ....... 1 000 
Lunner ...... 500 Time ........ 500 
Nord-Fron .... 3 000 
Sel ......... 400 Hordaland: 
Skjåk . . . . . . . 500 Bergen ...... 1 000 
Sør-Aurdal .... 500 Eidfjord ..... 500 
Østre Toten 500 Kvam ....... 200 
Masfjorden ... 500 
Buskerud: Modalen ..... 1 000 
Drammen 0 0 0 I 200 Osterøy ...... 500 
Gol 0 0 0 0 I O o • 200 Radøy ....... 500 
Hol ........ 3 000 Sund ........ 1 000 
Krødsherad . . . 540 Ulvik ....... 500 
Nes I O O O o o o • 500 Ølen ........ 100 
Røyken ...... 500 
Sigdal ....... 700 Sogn og Fjordane: 
Aurland o O O I 0 500 
Vestfold: Eid ......... 250 
Andebu ...... 100 Leikanger . ... 500 
Hof ........ 300 
Ramnes ...... 100 
Stokke ...... 1 000 
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Møre og Romsdal: Troms: 
Fræna ....... 400 Bardu ....... 200 
Halsa ....... 500 Kåfjord ...... 200 
Rauma 0 0 0 0 I 0 500 Målselv ...... 200 
Rindal ....... 500 Nordreisa .... 200 
Sunndal ...... 250 Karlsøy ...... 200 
Sykkylven 0 0 I 0 500 
Tustna ...... 500 Finnmark: 
Ulstein ...... 500 Lebesby 0 I O • • 500 
Nordland: Fylker: 
Andøy ...... 2 000 Hedmark ..... 1 000 
Ballangen .... 250 Hordaland .... 1 000 
Bindal ....... 250 Møre og Romsdal. 
Fauske • 0 0 I O 0 5 000 Tilskott i form av gratis kon- 
Gildeskål ..... 1 000 torleie. 
Hemnes ...... 1 000 
Leirfjord ..... 2 000 
Rødøy ....... 58' 
Rana ....... 500 
Sortland ..... 4 000 
Sømna ..... ' 500 
Sørfold ...... 1 000 
Tysfjord ..... 500 
Vestvågøy .... 1 000 
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